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富山県より発見されたヒゲエリユスリカ属（Diptera：Chironomidae）の1新種および数種の採集デー タ
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富山市科学博物館の根来尚博士によって富山県内数カ所の雪上で採集されたユスリカ
を調べる機会を得た。その中に，エリユスリカ亜科（OrthocIadiinae)，Pα'℃rrﾙoc/α飾"s
(ヒゲエリユスリカ属）の一新種を見いだすことが出来た。採集者に因んで〃ego'℃/と
命名し記載した。
Pα『o'7ﾙoc/αdi"s属は現在まで、旧北区から3種、東洋区から3種、合計6種が知られ
ている（Lui＆Wang2005)。旧北区3種の内2種はSasa＆Arakawa（1994)，Sasa
(1996)によりそれぞれ団,”o6ae""s/i"w伽9"α"“O"ﾙoc/α"/"srの,αﾉ"q/eたe"sの各属の名
の下に富山県産の個体に因って日本から記載報告されたものである。これら2種は
S記theretal（2000)によってPα,℃,ﾙoc/”“に移された。しかし、O"〃oc/”/"s
rの'α加可eAe"sは模式標本（NSMT-I-Dipt4969:国立科学博物館）の調査から席ec"oc/α"“
α9"α"o""sSasa，1979（NSMT-I-Dipt4498：国立科学博物館)の新参シノニムであること
が判明した（Yamamoto2004)。それ故、現時点ではPα,or/ﾙoc/αdi"sは世界に5種が分
布することが確認されていることとなる。今回記載報告するParo"hoc/α戒"s〃egoroIsp
novは世界から第6番目の種となる。また、Pα,℃"ﾙoc/”“〃ego,o/と同様に積雪時に
富山県内から採集された7種を富山県の分布データとして付記した。
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Introduction
theDresent・thegenusPaﾉ℃ﾉ･"IDC/虹加パincludessⅨ9Uptothepresnt，hegnusPaﾉ℃加c/αfﾉﾉ“includessixpeclesandhasaPalaearctlcandOrientaldistribution
＆Wang2005)．Ofthese6specles，twoJapanesespecies，剛ﾉ‘伽6αe""s／i"･"dbq"α/"msSasa＆Arakawaand(Lui pecles，twoJapanesespecies，跡'”o6ae"s／i 9 "
O'7ﾙoc/α成蝿／Qyaﾉ"q/eke"sS“α，weretransferredtothegenusPaﾉ℃}γﾙoc/α"加sbvS配theretal．（2000)．Thelatter、
however,wastreatedasajuniorsynonymofPsec"ocﾉα"““"α"o""sSasabvYamamoto（2004),basedontheinves‐
tigationoftheholotypebearinglargepad-likepulvilli・Consequently，uptodate，itisrecognizedthatfWespeclesare
distributedintheworld，
BythecourtesyofDr・HisashiNegoro，ToyamaScienceMuseum，Ihadanoppommltytoexaminethe6thspecles
ofthegenusPα1℃"ﾙoc/α戒"s,togetherwith7speciesうり/α"'esaaｳﾌj"αTokunaga,Dノ〃o"/caTokunaga,3'"po"ﾙ“"α
rakare"”（Tokunaga)，りわ/oc/”/"Sc"/"堰eFKieHEr，O"ﾙoc/α‘ﾉj"Sβ噌域Is（Zetterstedt)，Oka"〃TokunagaandO
s““"sTokunaga、Thesespecleswel･ecollected廿omTovamaPrefbctureinwinteronthesnow，Here，Idescribethe
newspeclesandgivethedistributionaldatawithsevenspeciesinthefbllowinglines．
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Methodsandmaterial
TheterminologyandmeasurementsmainlyfbllowS缶ther（1980).Formalehypopygialstructure,the
thebasallobeareusedasneutraltermstothephaⅡapodemecarrylngaedeagallobeandtheinferiorvol曾
(1980),respectively・MaterialusedfbrdescriptionandillustratlonwasmountedonaslideinEuparal・
ThetypespeclmenisdepositedinthecollectionsoftheToyamaScienceMuseum，Toyama，Japan．
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Fig.1Pαﾉ℃γ'j加c/α戒"s"ego7oJsp､nov.,Holotypemaleimago.A,head,廿ontalview;B,head,caudalview；C
tentorlum，lateralview；D，cibarialpump，ventralview；E，epipharynx，ventralviewラF－G，antennalHagellum，F，basa胃
fiveHagellomeres，G，tipoflastnagellomere．
??
ANewSpeclesofP〔"w･"7()c/α〔伽‘『
Pαﾉ℃〃ﾙoc/“/"s〃egomIsp，nov，
Japanesename：Oo-higeeriyusurika（newname）
（FiglA-G，2A-C，3A，B）
Typematerial:Holotypemaleimago,slidemountedinEuparal:Rendaiji,Nanto-shi,ToyamaPref，Honshu,Japan，
23.12005,HisashiNegoro（TOYAJI-22940）
Etymology：NamedinhonourofDr，HisashiNegoro，ToyamaScienceMuseum，thecollectoroftheexaminedma-
terial，
Male（､=l）
Totallength33mm・Wing2．3mmlong，0．6mmwidthうwinglengtⅣwingwidth3､83．
Coloration、Bodyincludingheadandlegsentirelybrown，scutalvittaeslightlydarkenedWinghyaline，anterlor
velnspalebrown，posterlorveinshyaline・Halterpalebrown，
Head（FiglA-G）Firstto5thflagellomereswithl，2，2，2，2blantsensillabasiconica，respectively；last
Hagellomerewithseveralpointedsensillabasiconicaandringedsensillacoeloconica・AR1.40．Firsttoultimate
Hagellomerelengths（inum)：64，24，24，20，24，24，24，28，28，28，28，32，536．Palpomerelengths（inum)：36，
52，112，104，148；with0，9，21，14，l7setae，respectivelyラthirdpalpomerewith2sensillaclavata・Vertexwithl7-l9
temporalsetae，uniserial，Clypeuswithl2setae・Cibarialpump60似、long，comurawelldeveloped・
Thorax（Fig2A，B)．Antepronotumwelldeveloped，nearlyparallel-sideddorsally，distinctlydivedbyv-shaped
notchandcontactedwithscummthroughmediancommlssure・Latel･alantepronotals4；dorsocentals9-ll，lmiserialラno
acrostichal；prealars5，uniserial；nosupraalar、Preepistemuwithlsetamid-dorsaⅡy、Scutellumwith22setae，biserial．
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Fig.2PaJ℃"ﾙoc/α戒"s"egoﾉ℃Isp､nov.,Holotypemaleimago.A,thorax,dorsalview;B,thorax,lateralview；C
wmg．
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TablelLengths（inum）andpropomonsoflegsofParorthocladiusnegorolspnov.，male（、＝l)．
BV SVta5 LRta4ta3ta： ta2fe
2.40
3.76
3.26
0.83
0.56
0.62
2.08
2.67
3.90
200
128
152
??????
384
256
328
280
208
256
608
400
520
720
792
856
736
712
84［
???
Wing（Fig2C）AnallobemoderatelydevelopedCostalextenslonnearlyaslongasr-mcross-vein，40“m
longVR1.10．Rwith7－8setaeonbasall/2．RlandR,＋5withoutsetaBrachiolumwithlmediansetaうwithl(）
basal，3medianarldlOsubapicalsensillacampanifbnnia・Squamawith34setae，biserial、
Legs・Fore－，midandhindcoxaewith5，4，6marginalsetae，respectively；fbre-，midandhmdtrochanterswith
7，4，5marginalsetae，respectively・Spuroffbretibia62仏mlong；midtibiawithantero-ventralspur30uman(1
postero-ventralone32umlong；hindtibiawithantero-ventralspur22“mlongandpostero‐ventl･alone66“mlong
Tibialcombofhindlegcomposedofllspine-1ikesetae・Pseudospurspresentonl-2tarsomeresofmidandhindlegs
LenEthsandproportlonsoflegsasintablel・
Hypopygium（Fig3AB)．Analpointgraduallytaperlngtoroundedapex,58umlong,40〃mwideatbase
andwithllshortlateralsetae，StemumlXwith8-l2setae，dorsolaterally･Transversestemapodemewithoutoralpro-
jection，andwithanterlormarglnstronglyarchedParamere74〃mVirgacomposedofneedle-like2spines，32“
mlong，Gonocoxite220〃mlong・Gonostylusslightlyarched，lO8umlong、Basallobedoublelayered，withdorsa：
partratherwideandrectangular，wellsclerotized・Cristadorsaliswelldeveloped・MegasetalO“mlong・
Distribution・Thespeciesisknown廿omtypelocalityonly．
、～一-－．‐．‐．‐‐.．．．．
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Fig.3P”o〃ﾙoc/α‘加s〃egorozsp．、ov.シHolotypemaleimago，malehypopyglum．A，dorsalview；B，ventralview
??
ANewSpeciesofP”oﾉ･ﾉﾙoc/郎加s
Remarks.P””/ﾙoc/α成蛎"ago'･ozsp､nov・resemblesP.""”e""is(Kieffer)廿omEuropeandSiberiainthe
hypopygialstrucmre（Brundin，1956；Cranstonetal，1989)，butiseasilyseparablefomthelatterbythefbllowing
combinationofcharacters：scutellumwithbiseriallvarrangedsetae，preeplsternuwithlseta，squamawithmanv
biseriallyarrangedfiingedsetae，analpointlongandreachingthelevelofdistalendofdorsalpartofbasallobe，trans-
versestemapodemestronglyarchedandwithoutoralprQjection
SomeotherspeclescollectedatthemountalnousregionfbrmToyamaPrefecmreonthesnow
Diameslnae
lDjα"'“αα/b脚aTokunaga，1936（Fig2，Makarchenko＆Yamamotol995）
Specimensexamined：lc3，1早，F叩ibashi,Tateyama-machi,Naka-NiikawaGun，18.12004；333，asprevlousexcept
Shichihimedaira，2812005ラl早，asprevlousexceptKatsuradai，2XⅡ2006．
2Djα"'“αﾉ〃o"jcaTokunaga，1936（Fig4-A）
Specimesexamined：lc?，FUjibashi，Tateyama-machi，Naka-NiikawaGun，aL2005；1早，RendaUi,Nanto-shi，231
2005
?ー
??
Fig.4Malehypopygla．
B，＄ﾉ"zpo""marakare
s”“"s（Tokunaga）
A，D/α"7“αノ‘ﾘﾌﾞo"/caTokunaga
is（Tokunaga)；C，Orr方oc/α戒o"srakar"sJs
?
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a砂'¥)o"h“"α/αk"e"”（Tokunaga，1964）（Fig4-B）
Specimensexamined：13，RendaUi，Nanto-shi，23．12004
Orthocladiinae
4，"/oc/α‘//"Sc"/"jge′Kie錠r，1908（Fig53，Yamamoto2010）
Specimensexamined:4ケJ，2早早，FUjibashi,Tateyama-machi,Naka-NiikawaGun，2Ⅲ2005
5．0ﾉｨﾙoc/α‘ﾉj"sか/gj”s（Zetterstedt・
Specimensexamined：2c7c7，2早早
ceptNanahime-daira，28．1．2005．
1838）（Fig63-C,Yamamoto2010）
FLﾘibashi,Tateyama-machi,Naka-NiikawaGun，18．12004；13，asprevlousex
6．0"hoc/”“kα"〃（Tokunaga，1939）（Fig63-D,Yamamoto2010）
Specimensexamined：lc?，l早，Kal1則i,Nanto-shi，LⅡ2004；lc7，Ra可oyama,Tonami-shi，181Ⅱ2005
7．0'/ﾙoc/α戒"ssax“"s（Tokunaga，1939）（Fig4-C）
Specimensexamined：13，1早，FUjibashi,Tateyama-shi,Naka-NiikawaGun，aL2005
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